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著作的英文原名为 China at Work：An Illus⁃























































































































































































































Handcrafting of China: The Fame and the Nature
PENG Zhao-rong
(Research Institute of Anthropology, Xiamen University, Xiamen, Fujian, 361005)
Abstract: In his masterwork China at work, the American scholar Rudolf P. Hommel studied China’s
handcrafting, which is what we call today an“intangible heritage”, a rising topic of interest. Handcrafting of⁃
ten yields to a certain industry along with the development of the society, which is a universal rule. Chinese
civilization has formed its own schemes of conceptualization, taxonomies and terminologies. Taxonomy repre⁃
sents not only a scheme of description but also an authority of knowledge. It is dangerous to discard the tradi⁃
tional schemes of concepts and taxonomies. To protect Chinese handcrafting as a precious intangible heri⁃
tage, it is essential to restore the traditional schemes of conceptualization.
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